
































































































なら，お酒を造ろう。もちろん，1972 年 5 月 15 日，本土復帰によって免許制度がいるも
のがだんだん廃れていくと思う物の，地域のコミュニティが力さえあれば何でもできたと
いうひとつの事例です。

























































































この指標を持ってきました。今，イギリスでは 350 店舗くらい。人口 6000 万で，350 店舗。
三大学院共同シンポジウム
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けと言われ，行きは 12 ポンド，帰りは 15 ポンド取られるくらい非常に交通が不便なくら
い。モータリゼーションは非常に進んでいて，私らみたいなビジター以外は車をお持ちか
と思うが非常に不便。だからこそ，600 万の人口で 7000 万もの売上。人口比の売上だっ
たら奧の方が大きいように思います。ティバートンは財務諸表を公開されております。こ
ちらも非常に不便なところ。酒ローズベリーというところまで 3時間くらいかかり，そこ






















































































































経営形態 和訳 概要 2011年 2014年 2016年
Community 
Benefit Society
























Charitable Trust 公益信託 条件次第では「本来の事業」は非
課税
1%
Unincorporated 法人格なし 4% 5%
Other その他 11% 2% 8%
表2 経営形態別構成比




























労働形態 有償労働 有償労働 無償労働 有償労働
最終損益 不明（約1%） 208万円 44万円 559万円
集落(parish)人
口

































Rochdale Equitable Pioneers’ Society



















情報開示 報告と貸借対照表の頻繁な開示 かつては年3期決算 現在2期
注意：原典を一部加筆修正している。
出典：林和孝「コミュニティに埋め込まれた協同組合」(財)地域生活研究所『まちと暮らし研
究』第15号、2012年、81ページ。
まとめ
①公や民に依存しない、共助の力、そして社会
課題の解決（解消）
②共助とはいえ、持続可能性（サステナビリ
ティ）の追求（社会性と経済性）
③対策
１）コミュニティにおける資金循環
２）地産外商（外消）
ご清聴ありがとうございました（ロケ地：宮古島）
